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審 季 長 期 賃 出 の 返 却 日 は
　 　 　 　 　4/15（火） で す
お問 い合わせ 先:資 料運 用 掛(753-2632/2633)
新 入 生 ・新院 生 のみ な さん へ
新入 生 、新 院生 のみな さん 、 ご入 学 ・ご進学お めで と うご ざい ます。
　み な さん の学生証 にはす で に図書館利用 番号 とバ ー コー ドが印刷 され て
い る ことと思 い ます。 これ に よ り附 属図書館に入館す るこ とがで きます 。
ただ し 「住 所等届 出用紙 」 を附属 図書館 に提 出 してい ただかね ば な りませ
ん。　 「届 出用紙 」 の提 出の際 に 、学 生証 のバー コー ド部分 を保護 す る ラ ミ
ネー トフィル ム をお渡 しします ので 、該 当箇所 に貼 り付 けて くだ さい。
なお、　「届出用紙」の受付は月～金の9時 ～17時 までです。
　 ま た、 これ以外 の方(教 職 員 、研 修員、聴講i生な ど)の 新規発 行 や、在
籍期 限延 長 に よる再発 行 の場合 は新 たに届 け出 ていた だか な くては な りま
せ ん。 詳 し くはイ ンフォ メー シ ョンカ ウンター でお尋 ね くだ さい。
　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　(資料 運用 掛)
☆☆ ☆　カラー コピー機 が登場 しま した 　☆ ☆☆
附 属図書館 では4月 か らカ ラー コ ピー機 を導入 しま した。校 費 での利 用
に限 られ ます。利 用方法 は下記 の とお りです。
① 　 　「京都大 学文献複 写利用 書 」 によ る利 用
・一 　「京都 大 学文 献複写 利用 書」 を6番 カ ウン ターへ ご持参 くだ さい。
② 　　「京都大 学文献複 写利用 カ ー ド(リ コー)」 によ る利用
…　 校 費で支 払い でき る利用者 には 、 カラー コ ピー機 のみ利 用 で きる
　　 コ ピー カー ド(リ コー)を 発行 します 。6番 カ ウンター でお 申 し
　　 込 み くだ さい。
　 カ ラ ー コ ピー の 料 金 は1枚120円 で 、 白黒 コ ピ ー の8枚 分 が 自 動 的 に
カ ウ ン トさ れ ま す 。 カ ラ ー コ ピ ー 機 で 白 黒 灘 ピ ー した 場 合 は 従 来 通 り(1
枚15円)で す 。
　 な お 、私費での利用はできません の で ご 注 意 くだ さ い 。
(相互利用掛)
☆附属図書館すてき企画☆
新 入 生 図書 館 オ リエ ンテー シ ョンの ご案 内
来 て 、 見 て 、 使 っ て
　恒例 とな りま した新入 生 図書館 オ リエ ンテー シ ョンを下記 の 日程 で行い
ます。新 入 生 のみな さん をお迎 え して 、図 書館 の利 用方 法お よび図 書 ・雑
誌 の検 索方 法(OPAC)を お知 らせ します ので 、ぜひ お越 しくだ さい。
もちろん 、新 入 生以外 の方 も参加 で きます。





　 ・附属 図書館 の設備 の案 内
　 ・利 用 証 ・貸 出 ・返却 ・予約 ・
　 更薪等 の利用 方法 の説 明
　 ・カー ド目録 とOPACに つい て
　　　　　　　　↓
場所:附 属図=書館3階 　AVホ ール
第二部OPAC/TSSの 使い方 ・②
　 ・OPACの 使 用法説 明 と実習
　※ 京大 の図書(1985年
　 以 降 受入 した もの、 開架図 書全 て)
　 と雑 誌 を検索 で きる端末 の使 い方
　 を ご説 明 します。
　　　　　　　　 ↓
場所:附 属図書館1階 　カウンター前
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(参 考調査掛)
HRAF　 移動 のお知 らせ
　 HRAFを3階HRAF室 か ら地下書 庫(B2)に 移 しま した 。受付 は
今 ま で通 り1階5番 カ ウンターです 。
　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 (雑 誌 ・特 殊資料 掛)
